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Государство может регулировать процесс развития сектантства, создавая 
условия для всестороннего развития личности, пресекая попытки негативно, 
го развития социальных явлений. Для успешной организации практической 
работы государственных институтов по пресечению социально опасной др
Яч 
тельности религиозных, псевдорелигиозных, светских сект необходимо соз. 
дание в правоохранительных органах подразделений, непосредственно зани­
мающихся данной проблемой. 
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ИСЛАМСКАЯ ПАРТИЯ ХИЗБ УТ-ТАХРИР 
И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
Активизация ислама, начавшаяся в середине XX в., продолжается и в на­
чале нынешнего столетия. Исламский фактор стал постоянным компонентом 
в политической и идеологической жизни многих народов и государств, в ме­
ждународных отношениях современности. 
Единство вероисповедных основ мирового ислама (Коран, сунна, шариат) 
не исключает наличие и появление в исламе все новых и новых расхождений, 
течений, направлений, вариантов, связанных с особенностями истории, куль­
туры, традиций разных народов и государств, вовлеченных в орбиту влияния 
исламской цивилизации. Отсутствие в исламском мире единого руководящего 
центра (подобного папству в католицизме), а также борьба религиозных и 
политических вождей и элит за лидерство способствует возникновению новых 
религиозно-политических группировок, организаций, объединений, партий. 
Одной из таких организаций является религиозно-политическая партия 
«Хизб ут-Тахрир». Она была основана в Иерусалиме в 1948 г. - в период пер­
вой арабо-израильской войны, вызванной созданием государства Израиль и 
обострением арабо-израильского конфликта. Основателем этой партии, ее 
идеологом и организатором стал судья палестинского конституционного су­
да, видный богослов и религиозный деятель шейх Такийюддин Набханий. Он 
разработал политическую концепцию партии, основы ее стратегии и тактики, 
стал автором ее программных документов. 
В настоящее время «Хизб ут-Тахрир» действует более чем в 50 странах. 
Ее общая численность достигает сотен тысяч человек. Далеко не во всех 
странах она может действовать легально из-за конфликта с государством, с 
законом. Ее официальный, легально действующий центр в настоящее в р е м я 
находится в Лондоне; его дополняют региональные центры в Ливане (Бей­
рут), в Германии (Берлин) и некоторых других городах Западной Европы и 
Ближнего Востока. Во многих государствах исламского мира деятельность 
этой партии запрещена (Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Тунис, Паки­
стан, Узбекистан и др.), но в большинстве стран Западной Европы и в Аме­
рике она действует легально (Великобритания, Германия, США, Канада и 
многие др.), без ограничений со стороны властей. Но в последнее время в 
связи с террористическими актами исламских террористов в Лондоне прави­
тельство Великобритании рассматривает вопрос о запрещении в деятельно­
сти этой партии на территории страны. 
Основой идеологии и политической программы партии «Хизб ут-Тахрир» 
является классический ислам в его первоначальной, ортодоксальной (фунда­
менталистской) форме. Утверждается, что ислам - самая совершенная в мире 
религия, которая охватывает и регламентирует все стороны жизни человека, 
отвечает на его вопросы и удовлетворяет все потребности. Поэтому каждый 
житель Земли, все народы мира должны принять ислам, стать под его «зеле­
ные знамена». Пока это не происходит из-за противодействия других рели­
гий, прежде всего христианства, и других идеологий, таких как либерализм, 
коммунизм и атеизм; помехой распространению ислама считается и его ис­
кажение нынешними исламскими лидерами. 
Само название партии в его полном виде звучит как «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами», что в переводе с арабского означает «Партия освобождения Исла-
ма». Акцент на необходимость освобождения ислама сделан для того, чтобы 
представить весь ныне существующий ислам как что-то подавленное, огра­
ниченное, несвободное, т. е. порабощенное какими-то внешними силами и 
факторами. Поэтому необходимо освободить ислам от внешних ограничений, 
возродить его в первоначальной форме, очистить от искажений и последую­
щих отступлений, оградить от предательства вероотступников. 
Во всех программных документах и пропагандистских материалах этой 
партии последовательно и настойчиво проводится идея исламизации всего 
человечества. Конкретным воплощением и результатом этой идеи должно 
стать создание мирового теократического исламского государства - «Все­
мирного исламского_халифата». Обоснованием возможности его построения 
служат многократные упоминания о существовании двух подобных госу­
дарств в прошлом, ссылки на их историю и их позитивный опыт. Это Араб­
ский халифат (VII-XII вв.) и Османская империя (XV - начало XX вв.). Мно­
говековое существование этих государств считается историческим доказа­
тельством возможности создания третьего (и последнего!) исламского госу­
дарства, которое охватило бы весь мир и объединило все человечество. 
Основатели и идеологи «Хизб ут-Тахрира» считают свою партию непре­
менным и главным условием реализации идеалов и планов панисламизма. 
Партия задумывалась и с самого начала строилась как организация, не огра-
ничейная рамками одного народа и£р^ицами_одн° г о государства. Всемеро 
подчеркивается политический xapaCTejjjsTog партии, ее цель - завоеван^ 
власти сначала Bjicmw^^ а затем и во всем лиире. Структур
а 
партии наряду с центральными руководящими органами предусматрива
ет 
создание «джамаатов» в отдельных странах и регионах, а также многому 
ленных опорных пунктов, групп и ячеек членов и сторонников «Хизба» 
Наиболее активные и опытные пропагандисты направляются в те города и 
районы, где еще нет влияния этой партии. За несколько десятков лет своего 
осуществления «Хизб ут-Тахриру» удалось создать своеобразную «сетевую 
структуру)), которая воспроизводит себя, расширяет сеть организаций и пер. 
вичных ячеек и групп. 
Основным методом реализации своих планов партия считает повсемест­
ное осуществление призыва, т. е. предложение каждому, кто оказался в поле 
ее влияния, добровольно принять ислам, стать «хизбием», способствовать 
вовлечению в исжшмимв ряды этой партии все новых и новых сторонников. 
Для этого рекомендуется использовать личные контакты в действующих ме­
четях, в семье, среди родственников и знакомых, в производственных кол­
лективах и учебных заведениях, а также с соседями по месту жительства. 
Этому призыву способствует и огромный поток пропагандистской литерату­
ры, издающейся на многих языках и непрерывно обновляемой. 
Одним из таких изданий является ежемесячный журнал «Аль-Ваъй» 
^«Сознание»), Он издается с 1985 г.; вышло уже более 230 номеров. Журнал 
.издается в Лиш1е_(г^Бейрут), а его корреспондентские пункты имеются поч­
ти В 20 странах Европы и Ближнего Востока. Наряду с основным арабским 
вариантом есть переводы этого журнала на многие европейские и восточные 
^языки^в^ом^сяе и на русский. 
Содержание всех программных и пропагандистских печатных изданий 
«Хизба...» пронизано резкой_антиимпериалистической (антиамериканской и 
антиевропейской) направленностью: критикуются_капжттму^и^ралтм
ь 
дем01фатиякак41отри«млемые формы общественной жизни для истинных 
мусУльманТ^щеболее^езко «Хизб ут-Тахрир» выступает против сионизма, 
против самого факта существования государства Израиль на палестинской 
земле, требуя его полной ликвидации. 
Идеологи «Хизб ут-Тахрира» не приемлют также и идеи социализма и 
коммунизма, прежде всего за их «безбожие», атеизм, за их ставку на развитие 
светской культуры и светского образования. Все сторонники этих идей объ­
являются «кафирами», т. е. «неверными», с которыми нужно вести неприми­
римую борьбу. 
Если добавить к этому, что «Хизб ут-Тахрир» резко осуждает все без ис­
ключения правительства исламских стран за их сотрудничество с западными 
-империалистами и либералами, то получается, что эта партия объявляет вой­
ну всем ныне существующим режимам во всех странах мира. Фактически 
идеология и политическая практика «Хизба» направлена на свержение, ЛИК-
0#дацию всех существующих государств и замену их на единое для всего 
человечества исламское теократическое государство. Все человечество 
должно объединиться в единую мусульманскую общину «умму» и вследст­
вие этого стать идеальным обществом, основанным на принципах Корана и 
законах шариата. 
Стратегия «Хизб ут-Тахрира» выделяет три последовательных этапа соз­
дания Всемирного исламского халифата: 
1) завоевание «Хизбом» политической власти в ныне существующих ис­
ламских государствах и их объединение в ядро Халифата; 
2) работа в странах, где есть мусульмане, составляющие меньшинство на­
селения; превращение мусульманских общин в самые многочисленные и 
влиятельные конфессиональные общности. На этой основе создается собст­
венно Халифат; 
3) «призыв» населения немусульманских стран к принятию ислама и пре­
вращению их в исламские; вхождение этих стран в уже существующий Ха­
лифат сделает его Всемирным. 
Понимая, что для осуществления этих целей одного лишь «призыва» явно 
недостаточно, «Хизб ут-Тахрир» развивает и пропагандирует одну из фунда­
ментальных идей ислама - «джихад». Идея джихада как священной войны 
против «неверных», как вооруженной борьбы в защиту и утверждение исла­
ма многократно повторяется в документах и изданиях этой партии. При этом 
из различных толкований и пониманий этого понятия выбрано то, которое 
включает наступательный характер этой борьбы, осуществляется военным 
способом с использованием вооруженных сил и методов. 
В соответствии с этим в ряде стран и регионов активистами «Хизба» соз­
даются опорные точки: склады оружия, учебные пункты и лагеря, где гото­
вятся вооруженные группы и отряды, проводится военно-боевая подготовка 
боевиков-моджахедов. 
Так, например, в начале 90-х гг. прошлого столетия «Хизб ут-Тахрир» 
развернул весьма активную деятельность в Центральной Азии, создал свои 
базы в Афганистане, опорные пункты в Таджикистане, Узбекистане и ряде 
других соседних государств. Вооруженные отряды этой организации в 2005 
г. участвовали в массовых беспорядках в Ферганской долине, в г. Оше и Ан­
дижане. Они же в ходе государственного переворота в г. Бишкеке (Кыргы-
стан) совершили нападение на органы внутренних дел, захватили оружие, а 
впоследствии напали на места заключения, где освободили своих сторонни­
ков, арестованных ранее. 
В сентябре 2006 г. «Хизб ут-Тахрир» участвовал в конфликте жителей 
южного берега Крыма с крымскими татарами - на стороне последних. 
В 1995 г. эмиссары «Хизб ут-Тахрира» начали свою деятельность и на 
территории Российской Федерации. Члены этой партии - «хизбии» - дейст­
вуют в Москве и Подмосковье, в ряде областей Поволжья и Урала. Они осо­
бенно активны в Татарстане и Башкортостане; в Тюменской области и Хан-
ты-Мансийском автономном округе. Их деятельность отмечена и в ряде дру
ч 
гих городов и областей России. Активная деятельность «Хизб ут-Тахрира» 
приобрела в нашей стране такие противоправные формы, что Верховный Суд 
РФ по представлению Прокуратуры РФ своим постановлением от 14 февра^ 
,2003 г. признал эту организацию террористической и запретил ее деятель» 
ность на территории России. 
Организация «Хизб ут-Тахрир» за многие десятилетия своего существо» 
вания накопила огромный опыт сочетания легальных, открытых и нелегаль­
ных, глубоко законспирированных форм деятельности. Ее аыгивисты сочета­
ют централизованные формы руководства, управления и контроля за дея-
тельностью низовых ячеек и групп с предоставлением им возможности дей­
ствовать самостоятельно, инициативно, нестандартно. 
Руководители «Хизб ут-Тахрира» в последние годы корректируют неко­
торые свои идеологические и тактические установки. Так, например, не отка­
зываясь от провозглашенных ими целей и фундаменталистских установок 
ортодоксального ислама, они готовы сотрудничать с другими исламскими 
партиями и организациями, т. е. допускают в умме, в исламе в целом много­
партийность. Часть этих новых установок уже реализуется. В Узбекистане 
«Хизб ут-Тахрир» в течение ряда последних лет активно сотрудничает с «Ис­
ламским движением Узбекистана (ИДУ)», ныне переименованным в «Ислам­
скую партию Туркестана (ИПТ)». Проявляется в ряде случаев и с определенная 
гибкость организационной структуры «Хизб ут-Тахрира»: в том же Узбеки­
стане у него появилось ответвление - организация «Акрамия», действующая 
теми же методами и с той же целью, что и «Хизб ут-Тахрир», 
Чем более активно действуют «хизбии» в тех или иных странах и регио­
нах, тем сильнее и противодействие им со стороны государственных прави­
тельственных органов и демократической общественности. Да и основная 
масса верующих-мусульман не разделяет их экстремизм, не поддерживает их 
гегемонистские амбиции. Особенно это характерно для мусульман России, 
многонациональной и поликонфессиональной страны, где сосуществование 
верующих разных народов и религий имеет многовековые традиции. К тому 
же большинство руководителей исламских организаций России не только не 
разделяют взгляды и цели мусульманских экстремистов, но и осуждают их. 
Будущее «Хизб ут-Тахрира» зависит от того, какие силы смогут остано­
вить его религиозный радикализм, воспрепятствовать его амбициям. Станет 
ли «Партия освобождения ислама» повторением «аль-Каиды», или этого не 
произойдет, покажет время... 
